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The renewed interest in medicinal plants to ex-
tract active ingredients is increasing day by day; in-
deed, essential oils are important because they have 
antibacterial activities and can successfully replace 
antibiotics which show their ineffectiveness against 
bacteria resistant. The aim of this work is to evalu-
ate the antibacterial activity of essential oils of the 
plant thymus vulgaris and mint. After extraction of 
the essential oils by hydrodistillation of the cleveng-
er type, the yields obtained are 0.6 % and 1.1 % re-
spectively for the Thymus vulgaris and mint plants. 
The study of the antibacterial activity of essential 
oils by different methods showed that the Mint spe-
cies has a great influence compared to the species of 
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Соединения поливалентного иода (СПИ) 
представляют собой универсальный и эффек-
тивный класс реагентов и широко используются 
в органическом синтезе в качестве окислите-
лей [1], реагентов для переноса функциональ-
ных групп [1, 2] и в последнее время – в каче-
стве органокатализаторов за счет галогенных 
связей [3]. Однако, традиционные методы по-
лучения СПИ связаны с использованием доро-
гостоящих окислителей и большое количество 
побочных продуктов, что не соответствует со-
временным принципам «зеленой химии» [4].
За последнее 10-летие электрохимическое 
получение СПИ и его применение в органиче-
ских реакциях являются хорошей альтернативой 
классическим методам, поскольку позволяет 
избежать вышеуказанных проблем, возникаю-
щих в более привычных подходах к окислению 
иода [4], а также использовать СПИ в качестве 
возобновляемого реагента, в каталитическом 
режиме [5]. Несмотря на активное развитие об-
ласти генерации СПИ в электрохимическом ре-
жиме, данный подход не был применен к тако-
му классу соединений, как иодониевых илидов, 
представляющему огромный интерес для орга-
нического синтеза и используется в получении 
гетероциклических соединений, С–Н модифика-
ции, циклопропанировании и др [6].
Нами были проведены исследования по воз-
можности образования иодониевых илидов из 
соответствующих иодидов и дикетонов в усло-
виях электрохимической ячейки посредством 
циклической вольтамперометрии. Кроме того, 
нам представляется возможным реализация one-
pot получения циклопропанов из алкенов и ди-
кетонов. 
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Таким образом, нами проведены вольтам-
перометрические исследования и показана 
возможность генерации иодониевых илидов в 
электрохимическим режиме. Вместе с тем, нами 
предложен one-pot метод получения циклопро-
панов из алкенов и дикетонов в комбинации 
фото- и электрохимической активации органи-
ческих молекул.
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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Актуальность изучения пород нефтяных ме-
сторождений обусловлена тем, что их минераль-
ный состав, поверхностные и адсорбционные 
характеристики оказывают значительное влия-
ние на состав и свойства углеводородов нефти. 
Карбонатные породы по современным оценкам 
обладают наиболее богатыми запасами углево-
дородных ресурсов, на их долю приходится до 
60 % всех нефтяных запасов [1, 2]. Термические 
и гидротермальные превращения сверхвязких 
нефтей рассматриваются в качестве одного из 
методов моделирования процессов генерации 
углеводородов в осадочной толще, а также при 
использовании тепловых методов добычи [3, 4]. 
Исследование поверхностных свойств минера-
лов раскрывает знания о процессах адсорбции, 
на поверхности пород включающих микропри-
меси многих минералов с различной адсорбци-
онной активностью, которые относятся к числу 
важнейших факторов, определяющие механиз-
мы превращения залегающих углеводородных 
скоплений в гидротермальных условиях.
Работа посвящена исследованию законо-
мерностей изменения состава гидротермальным 
процессом сверхтяжелой нефти карбонатных от-
ложений. 
Экспериментальные исследования осущест-
влялись в реакторе закрытого типа (автоклав) в 
изотермических условиях при температурах от 
290 до 375 °С и давлениях 1–13,5 МПа. В ре-
зультате термического анализа как исходной, 
так и гидротермально преобразованной нефти в 
присутствии доломита и кальцита наблюдается 
потеря массы более 50 %, что обусловлено про-
теканием реакций разрыва наименее термиче-
ски устойчивых гетеролитических С–S связей. 
В компонентном составе преобразованной неф-
ти в результате гидротермального воздействия 
Таблица 1. Компонентный состав нефти и жидких продуктов ее гидротермальных превращений
Эксперимент, № Бензольные смолы, %
Спирто-бензо-
льные смолы, % Асфальтены, % Масла, % Вязкость, 20 °С
Исх. нефть 19,8 11,2 11,1 57,9 2,245
1 9,6 16 11 63,4 0,67
2 15,63 6,55 10,98 65,7 1,07
